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3. Постановление правительства Белгородской области от 16 июля 2016 года № 264-пп 
Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных (областных) организаций 
физкультурно-спортивной направленности.
4. Приказ управления физической культуры и спорта области от 
8 декабря 2014 года № 470 «Об утверждении состава судейской коллегии по комплексу ГТО».
5. Приказ департамента образования области «О внедрении Комплекса ГТО в 
общеобразовательных организациях области»
от134 декабря 2015 года № 4908.
6. Приказ департамента здравоохранения и социальной защиты населения области от 13 
февраля 2015 года № 302 «Об утверждении порядка организации медицинского сопровождения 
выполнения норм комплекса ГТО».
7. Постановление Губернатора области от 31 марта 2015 года 
«О изменении в постановлении от 29 марта 2007 года № 49 и 18 октября 2007 года №133» об 
упорядочивание механизмов оплаты труда, а также материального стимулирования государственных 
гражданских служащих за выполнение нормативов комплекса ГТО на золотой и серебренный знаки 
отличия.
8. Приказ управления физической культуры и спорта области
от 27 мая 2015 года № 236 об утверждении порядка награждения граждан Российской Федерации 
знаками отличия комплекса ГТО.
9. План мероприятий («дорожная карта») по пропаганде здорового образа жизни на 
территории Белгородской области (распоряжение Губернатора Белгородской области от 24 мая 2016 
года»).
10. Приказ управления физической культуры и спорта области
от 29 июля 2016 года № 362-ОД «Регламент взаимодействия регионального оператора с 
муниципальными центрами тестирования в части загрузки протоколов выполнения государственных 
требований по виду испытания (тестов) в автоматизированную систему Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
11. Распоряжение Правительства Белгородской области от 30 августа 2016 года №402-рп 
«О комплексе мер по доступности спортивных сооружений, расположенных на территории 
Белгородской области, для подготовки и выполнения видов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
12. Распоряжение Правительства Белгородской области от 12.09.16 №439-рп «О 
Координационной комиссии по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Белгородской области».
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Спортивная деятельность в университете насыщенная, а успехи впечатляющие. В 
начале 2015-2016 учебного года были сформированы сборные команды «БелГУ» по 14 видам
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спорта, которыми руководили высококвалифицированные тренеры -  преподаватели, два 
Заслуженных тренера России (И.Н.Никулин по армрестлингу и М.С.Коренева по легкой 
атлетике), мастер спорта России международного класса по легкой атлетике 
П.П.Кондратенко, мастер спорта СССР по баскетболу И.Ю.Воронин, международный 
гроссмейстер А.А.Иванов, мастер спорта России по настольному теннису А.А.Ланин и 
другие.
Два студента являлись членами основного состава сборной России. Это Самыгина 
Анна (юридический институт) -  кикбоксинг и Беляев Иван (педагогический институт, 
факультет физической культуры)- гиревой спорт;
Более 10 студентов являлись членами или резервом юниорской сборной России.
Свыше 50 студентов-спортсменов университета стали победителями и призерами 
Международных соревнований, Чемпионатов и Первенств России, Чемпионатов и Первенств 
ЦФО, а магистрант факультета физической культуры Педагогического института Иван 
Беляев в ноябре 2015 года в г. Дублин (Ирландия) одержал победу на Чемпионате мира по 
гиревому спорту в толчке гирь по длинному циклу. Кроме того, Иван стал Чемпионом 
Европы и России в 2015 году. Не случайно при определении лучшего спортсмена 
университета в 2015 году Иван Беляев уверенно занял первое место.
Ноябрь 2015 года стал наиболее успешным в достижениях студентов НИУ «БелГУ». 
Так, одновременно с Чемпионатом мира по гиревому спорту в Дублине проходил Чемпионат 
мира по кикбоксингу, на котором студентка первого курса юридического института 
Самыгина Анна заняла первое место.
На Чемпионате России по спортивному ориентированию, который проходил в г. Сочи 
в начале ноября 2015 года, студент факультета физической культуры Иван Кучменко 
завоевал золотую медаль, а первокурсник того же факультета Михаил Кулешов стал 
победителем Первенства России. Кроме того, в ноябре сборные университета по волейболу и 
армспорту уверенно победили в областной универсиаде вузов.
Студентка факультета физической культуры Черняева Ксения заняла первое место на 
международном турнире по эстетической гимнастике, а студентка юридического института 
Александра Николаенко завоевала серебро на международном турнире по пулевой стрельбе.
Гиревики - студенты факультета физической культуры, заняли четыре первых места 
на Чемпионате Российского спортивного студенческого союза. Это Сергей Лупандин, 
Сергей Сылка, Дмитрий Волосовцев и Иван Беляев. Второе место на этом же турнире занял 
Андрей Шупило, третье Олег Мартынов.
С 21 по 24 апреля 2016г на базе НИУ «БелГУ» был проведен Клубный турнир 
ассоциации спортивных студенческих клубов России (АССК) вузов Центрального
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федерального округа, посвященный 140-летию университета. Турнир проходил по 
следующим видам спорта: настольный теннис, шахматы, волейбол и футбол. В личном 
первенстве по настольному теннису первое место занял студент нашего университета 
Андрюс Станкявичус (институт Управления), у девушек второе место заняла Анастасия 
Поленова (педагогический институт, факультет иностранных языков).
В личном первенстве по шахматам среди юношей первое место занял Васильев 
Алексей (институт инженерных технологий и естественных наук), у девушек первое место 
заняла Белявцева Софья (факультет дошкольного, начального и специального образования 
Педагогического института).
В соревнованиях по мини-футболу наша команда заняла третье место.
В командных соревнованиях по волейболу наша мужская команда заняла второе 
место. Женская команда заняла первое место и получила путевку на финальный этап 
Клубного турнира АССК России. Финальный этап проходил с 19 по 25 мая 2016 г. в г. 
Зеленоград (Московской области). Женская сборная НИУ «БелГУ» , не проиграв ни одной 
партии, уверенно заняла первое место и получила большой переходящий кубок, который в 
течение года будет храниться в университетском музее. Самым ценным игроком турнира 
была признана Екатерина Гуляева -  студентка факультета физической культуры 
Педагогического института, лучшим связующим игроком стала Ольга Шатохина, студентка 
института Управления.
На финальных соревнованиях Ассоциации спортивных студенческих клубов по 
настольному теннису, которые проходили в г.Севастополь с 6 по 12 июля, Андрюс 
Станкявичус занял 1 место, а в паре с А.Поленовой -  второе.
Победителем пятой Всероссийской летней универсиады по тхэквондо, которая 
проводилась в июне в г.Белгороде, стал студент факультета физической культуры Сергей 
Невердинов.
С октября 2015 г. по февраль 2016г. женская сборная команда по баскетболу участвовала в 
региональном первенстве Ассоциации студенческого баскетбола России дивизион «Саакяна». 
Команда университета выиграла первое место и завоевала путевку на участие в соревнованиях АСБ 
Фест.
Студенты сборной команды НИУ «БелГУ» по гиревому спорту Чуев Павел и 
Лупандин Сергей (факультет физической культуры) приняли участие в Первенстве Европы, 
которое проходило с 11 по 15 мая 2016г. в Польше г. Гдыня. Наши ребята в своих весовых 
категориях заняли первые места и выполнили норматив Мастера спорта России 
международного класса, а Чуев Павел установил рекорд Европы среди юниоров. 2-4 июня в 
г. Москва прошел Чемпионат России по гиревому спорту, в котором приняли участие
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студенты университета. Наши ребята достойно выступили на этих соревнованиях. Беляев 
Иван занял первое место, Чуев Павел второе место, а Шупило Андрей выполнил норматив 
мастера спорта России.
В 2015-2016 учебном году спортсмены -  армрестлеры университета приняли участие 
в шести следующих всероссийских и международных соревнованиях:
1. Всероссийский турнир на призы Первого Чемпиона СССР Ю.Н.Пузакова -  ноябрь 
2015 года (г.Алексин Тульской области);
2. Первенство России среди юниоров -  февраль (Московская обл);
3. Чемпионат России -  март (Московская область);
4. Чемпионат Российского спортивного студенческого союза -  апрель (НИУ БелГУ, к 
140-летию университета);
5. Первенство Европы -  май (Бухарест, Румыния);
6. Всероссийский турнир с международным участием «Открытый чемпионат и 
первенство г.Белгорода» - июнь (НИУ БелГУ, к 140-летию).
Во всех перечисленных турнирах по армрестлингу студенты НИУ БелГУ занимали 
призовые места.
Наилучшие показанные результаты:
Всероссийский турнир на призы Первого Чемпиона СССР Ю.Н.Пузакова. В турнире 
принимала участие и сборная команда Белгородской области, полностью сформированная из 
студентов, выпускников и преподавателей НИУ БелГУ. В итоге наша команда в упорной 
борьбе заняла первое место в командном зачете, опередив ставших вторыми команду 
Тульской области, и бронзовых призеров -  спортсменов Орловской области. Победителем 
самой тяжелой весовой категории стал студент факультета физической культуры 
Педагогического института Максим Полупанов. Пять участников нашей команды стали 
серебряными призерами своих весовых категорий. Это Мастер спорта России Елизавета 
Решетник (выпускница НИУ БелГУ 2015 года), кандидаты в мастера спорта Рустам Абди 
Оглы, Манвел Дарбинян, Екатерина Грищенко (студенты факультета физической культуры 
Педагогического института), старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин 
М.С.Филатов. В абсолютной весовой категории М.Дарбинян занял второе место, 
М.Полупанов -  третье.
Первенство России среди юниоров -  Р.Абди оглы -  2 место, Д.Толмачев -  3 место. 
Оба спортсмена вошли в юниорскую сборную России.
Чемпионат России -  М.Полупанов -  3 место, выполнил норматив мастера спорта 
России, вошел в основной состав сборной России;
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Чемпионат Российского спортивного студенческого союза -  2 первых места, в том 
числе Е.Решетник третий год подряд! Серебряными призерами стали М.Полупанов и 
выпускник НИУ «БелГУ» М.Загоруйченко, еще 8 студентов заняли третьи места.
В этом чемпионате приняли участие 170 спортсменов из 24 регионов России. В 
командном зачете из 44 вузов НИУ БелГУ занял 3 место. Количество участников и уровень 
их квалификации был очень высоким. Сборная НИУ «БелГУ» уступила в командном зачете 
только базовому вузу юниорской сборной России - команде Северо-Кавказкого горно- 
металургического института (г.Владикавказ) и базовому вузу основной сборной России - 
Северо Осетинского государственного педагогического института (г.Владикавказ). В их 
командах выступали Чемпионы и призеры чемпионатов мира и Европы.
Первенство Европы -  2 место (Д.Толмачев -  левая рука), 3 место (Д.Толмачев -  
правая рука), 3 место - Р.Абди Оглы.
Всероссийский турнир с международным участием «Открытый чемпионат и 
первенство г.Белгорода» - 5 первых мест, 3 вторых, 4 третьих.
Итого во Всероссийских и международных соревнованиях по армрестлингу 2015­
2016 учебного года студентами НИУ БелГУ занято 8 первых мест, 13 вторых и 18 третьих 
мест, т.е. 39 призовых мест.
В 2016 году по инициативе ректора НИУ «БелГУ» О.Н.Полухина в областную 
универсиаду вузов были включены два новых вида: лыжные гонки и плавание. В 
соревнованиях по лыжным гонкам сборная университета заняла третье место, а в плавании 
уверенно победила. Кроме того, первые места у команды НИУ «БелГУ» по шахматам и 
гиревому спорту, вторые -  по волейболу (девушки), настольному теннису, баскетболу 
(девушки) и легкой атлетике, третьи -  по баскетболу (юноши) и гандболу.
В спартакиаде университета приняло участие свыше 700 студентов в составе сборных 
команд семи институтов и трех факультетов. Спартакиада проводилась по девяти видам 
спорта, с учетом разделения по полу всего было проведено 15 видов: футбол, легкая атлетика 
(эстафета, мужской и женский виды), шахматы (мужской и женский), волейбол ( мужской и 
женский), баскетбол ( мужской и женский), настольный теннис ( мужской и женский), 
плавание ( мужской и женский), туризм, армрестлинг (среди девушек -  армлифтинг). В итоге 
первое место занял Педагогический институт, второе -  институт инженерных технологий и 
естественных наук, третье место поделили институт экономики и медицинский институт.
Массовые физкультурно-спортивные мероприятия, а также успехи студентов и 
выпускников университета на соревнованиях различного уровня вносят огромный вклад в 
повышение имиджа НИУ БелГУ, прославляют его имя не только в России, но и далеко за ее
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пределами. Достижения ведущих спортсменов являются лучшим примером для тысяч его 
студентов в занятиях физической культурой и спортом, агитируют за здоровый образ жизни.
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